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Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa 
melimpahkan berkat, rahmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat 
meyelesaikan skripsi yang berjudul “pengaruh manajemen keuangan terhadap 
akuntabilitas laporan keuangan masjid (Studi Kasus Masjid Kecamatan 
Mampang Prapatan Jakarta Selatan)”. 
Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar 
Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Pendidikan Ekonomi 
dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia. Tujuan dari penyusunan skripsi ini 
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Manajemen Keuangan masjid. 
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banyak kekurangan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat 
penulis harapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan penelitian ini di masa 
mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi 
penulis dan umumnya bagi para pembaca.  
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